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I. !"#$%&%'
() *"+$,&-$ #"&.'/ +$" -0 $12)34)5).),0#0/ $.)2363, 73-36"-
8*0 $95' 2)1 .)"4"+)*"+)4)-"+): -$/ #1#2'-$2)/, #:-;120 -3 
204 "*"<202$ 2)1 +$20%)9)1-=4)1 &/ 1.)+3"-=4)1 20/ .)"4"+'/ 
*,+0/, -3 $.)#2)6' 204 .9)#2$#,$ 20/ $4798."40/ $>").9=.3"$/ 
+$" 2)4 #3?$#-< 2o1 23+-09,)1 $7&<202$/ +$" 2)1 *,+$")1 5$-
9$+2'9$ 20/ .)"4"+'/ *,+0/1. () *"+$,&-$ +$2)5198432$" $.< 
2)4 @AB, $66C ?9,#+3" 2$12<59)4$ =93"#-$ #2) C979) 5 .$9. 1 
2)1 D142.2, 2) C979) 6 20/ !DBE <.&/ +$" 2) C979) 14 .$9. 3 2)1 
B"374):/ D1-;84)1 %"$ 2$ E2)-"+C +$" A)6"2"+C B"+$"8-$2$3. 
D20 73&9,$ $4$%4&9,F32$" +$7)6"+C <2" .9<+3"2$" %"$ =4$ $.< 2$ 
$4$;$,932$ *"+$"8-$2$ 2)1 +$20%)9)1-=4)14. () ,*") "#5:3" +$" 
* dimitrios.giannoulopoulos@brunel.ac.uk. G$ '736$ 4$ 315$9"#2'-
#& 2)1/ *"+0%<9)1/ E70484 !"#$%& '()"*+,&-.& +$" /-"012# 
3&.-4"&5&,&6.&- %"$ 2"/ 59'#"-3/ .609);)9,3/ .)1 -)1 .$93,5$4 &/ 
.9)/ 2) 7=-$ 20/ $4$%9$;'/ 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ #3 1.)*3,%-$2$ 
«=+73#0/ 3>=2$#0/ +$20%)9)1-=4)1».
1.  D532"+C -3 20 73&902"+' 73-36,&#0 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ #2) 36-
604"+< *,+$") ?6. 7. 859"&-.:2;, G3-36"8*3"/ =44)"3/ 20/ .)"4"+'/ 
*,+0/, 30 =+*)#0, 3+*. B,+$") & H"+)4)-,$, A.I. DC++)16$/, 2007, 
#36. 73 3.., <. =1.12&6"1, J #"&.' 2)1 +$20%)9)1-=4)1 #204 .)"-
4"+' *,+0, E9- 43/1989, 317, !. =>9(, A)"4"+' B"+)4)-,$, 50 =+*)#0, 
1979, #36. 292, 8. /1"":, A)"4"+< B"+)4)-"+< B,+$"), 40 =+*)#0, 3+*. 
I)-"+' K"?6")7'+0, 2011, #36. 397 3.., =. 3")%+,1,1, () 23+-'9") 20/ 
$7&<202$/ 2)1 +$20%)9)1-=4)1 #204 .)"4"+' *,+0, A)"4"+C 74, 3+*. 
E42. I. DC++)16$, 2006, #36. 294. 
2.  K6. 8. /1"":, <..., #36. 397. 
3.  K6. EA 1/2004 A)"4L9 I!M/2005, 113.
4.  !. ?,:21@, () *"+$,&-$ $+9<$#0/ 2)1 +$20%)9)1-=4)1 #204 .)"4"-
+' *,+0 (KM-=9)/), A)"4L9 NOM/1987, 498, 31,1*()"*A&--'&51%:@ B., 
() *"+$,&-$ #"&.'/ 2)1 +$20%)9)1-=4)1, A)"4L9 PM/1990, 246, C. 
&/ .9)/ 20 4)-)6)%,$ 2)1 E93,)1 AC%)1, 0 ).),$ *,43" =-;$#0 
#2) <2" 2) *"+$,&-$ #"&.'/ $.)2363, «3"*"+<2390 =+;9$#0 2)1 
*"+$"8-$2)/ 20/ “*,+$"0/ *,+0/”5».
A9)+$63, +$2C #14=.3"$ "*"$,2390 $.)9,$ ) .$9&50-=4)/ 29<.)/ 
-3 2)4 ).),) ) @AB 3>$+)6)173, $+<-0 +$" #'-39$ 4$ .9)#3%%,-
F3" $12< 2) 3>$"932"+C #0-$42"+< *"+$,&-$, "*"$,239$ $4$;)9"+C 
-3 2) %3%)4</ <2" *34 .9)?6=.3" 1.)59=&#0 %4&#2).),0#'/ 2)1 
#2)4 +$20%)9):-34) +$2C 204 3>=2$#' 2)1 $.< 2"/ $9-<*"3/ $4$-
+9"2"+=/ +$" .9)$4$+9"2"+=/ $95=/. J .$9$2'90#0 $12' $.)+2C 
"*"$,2390 #0-$#,$ $4 6C?)1-3 1.<Q0 -$/ <2" 9$%*$,3/ 3>36,>3"/ 
#3 3.,.3*) 4)-)6)%,$/ 20/ !DBE =5)14 )*0%'#3" #3 $4$%489"#0 
20/ 1.)59=&#0/ %4&#2).),0#0/ 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ $+<-0 
+$" #2$ 6,%$ 319&.$R+C +9C20 #2$ ).),$ =&/ .9<#;$2$ *34 .9)-
?6=.)42$4 +C2" 2=2)")6. A)6: 34*"$;=9)4 3,4$" 2) .$9C*3"%-$ 20/ 
S$66,$/ #2) ).),) +$" $4$612"+C 7$ $4$;397):-3 #20 #14=53"$7.
S34"+<239$, -3 204 .$9):#$ -36=20 #+).</ -$/ 3,4$" 4$ 3+7=-
#)1-3 2$ +19"<239$ 3."53"9'-$2$ .)1 #140%)9):4 1.=9 20/ 
%4&#2).),0#0/ 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ #2)4 +$20%)9):-34), 
D$+.21, () *"+$,&-$ #204 -0 $12)34)5).),0#0 +$" 2) 23+-'9") $7&<-
202$/, A)"4L9 IBM/2004, 97.
5.  K6. EA 268/2011 E9- 65/2011, 1369. K6. 3.,#0/ EA 923/2009 I)K 
58/2010, 185, EA H6 2/1999 A)"4L9 PGM/1999, 811, -3 .$9$2. E. 
851*5)$%+ ,&-.&-.
6.  D532"+C -3 20 7=#0 .)1 1")732):4 #2) 7=-$ $12< 2$ +9C20 20/ !! ?6. 
%"$ .$9C*3"%-$ T. Spronken et al, EU Procedural Rights in Criminal 
Proceedings, 2009, *"$7=#"-) #204 "#2)#36,*$ <http://arno.unimaas.
nl/show.cgi?fid=16315>, 236312$,$ 3.,#+3Q0 #2"/ 11 T)16,)1 2012.
7.  () ,*") #0-$42"+< 3,4$" +$" 2) .$9C*3"%-$ 2)1 K36%,)1, <.)1 -3 4<-) 
20/ 130/ E1%):#2)1 2011 73#-)732'70+3 1.)59=&#0 340-=9&#0/ &/ 
.9)/ 2) *"+$,&-$ #"&.'/.
! "#$%&'(')*%* &'+ ,-./-01/&'2 %-$(32 
%&'# ./&*"'4'516#' ./- * /#7".* 6#/418#-%*2 
&*2 699*#-.32 #'1':6%)/2 16 &' ,-6:#;2 
./- %+".4-&-.8 ,)./-'
<!=!>?@AB C@DEEABFAGABFAB,  F;.&'4/ G'-#-.'5 <-./)'+, Brunel Law School, F'#,)#', 
<-,7.&'4/ G/#6(-%&*1)'+ G7#:6'#-H'4I8##* (G/4)%- @)*
E F; 151*5G"0$; 1,+ %&5 /3= -,&4">)$;@ *5)$%&,&A;$;@ %&- 90210GF1%&@ $0),#@ $%&5 21%;*&"&6F(5&, F( (H1A"($; %& $%:90& %;@ 
,"&21%1"2%02#@ (H>%1$;@, +40 F+5& (A510 15%AI(%; $%1 4"+501 2(.(6$F1%1 %;@ (..;502#@ I()"A1@ )@ ,"&@ %;5 15:*2; (*21%:.(0J;@ 
%;@ I>$;@ 1-%#@, ,.>&5 K"A$2(%10 210 $( 1515%0$%&04A1 F( %0@ (H(.AH(0@ $( 90(I5>@ (,A,(9&, +,)@ 1-%>@ 1,&2"-$%1..G5&5%10 1,+ %; 
5&F&.&*A1 %&- L==8 210 %0@ 5&F&I(%02>@ 1..1*>@ $%0@ &,&A(@ >4(0 #9; &9;*#$(0 1-%# $( (-"),1M2: 2":%; %1 &,&A1 >)@ ,"+$N1%1 9(5 
151*5G"0O15 %>%&01 -,&4">)$;. P0 (H(.AH(0@ 1-%>@ 21I0$%&65 151*21A1 %;5 :F($; (51"F+50$; %)5 $4(%02G5 901%:H()5 %&- /3= F( %& 
90(I5>@ 210 $-*2"0%02+ 9A210&.
Non recognition by the Greek Code of Criminal Procedure of a duty to notify suspects of their right to silence, with the exception of 
the ‘preliminary inquiry’ stage, not only is in opposition to Greek scholars’ continuous calls to Parliament to move away from this 
position, it also reflects a discrepancy with developments at the international level, as these crystallise around ECHR jurisprudence 
and the legislative reforms that have been inspired by the latter in European countries where, until recently, such duty was not 
recognised. These developments dictate that the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure be immediately harmonised 
with international and comparative law.
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$4$;39<-34)" *"3>)*"+C #204 .9<#;$20 4)-)6)%,$ 2)1 !BBE 
+$" #2)4 #)?$9< $42,+21.< 20/ #20 S$66,$.
,,. A9)?60-$2"#-), #532"+C -3 20 -0 
.9<?63Q0 #2)4 @AB 1.)59=&#0/ 
%4&#2).),0#0/ 2)1 *"+$"8-$2)/ 
#"&.'/ 
() *"+$,&-$ #"&.'/ 3,4$" «+$2$5&4"$#-=4)», +$2C 20 %6$;19' 
.39"%9$;' 2)1 8.(H0:9;8, #2"/ -$+9<#1923/ *"$2C>3"/ 2)1 C9-
79)1 273 @AB .)1 $;)9):4 #204 3>=2$#0 2)1 +$20%)9)1-=4)1 
+$2C 204 +:9"$ $4C+9"#0 +$" 204 .9)$4C+9"#0. A") #1%+3+9"-=-
4$, 2) C979) 273 .$9. 2 $4$;=93" <2" <2$4 3+3,4)/ .)1 3439%3, 
204 3>=2$#0 2)1 +$20%)9)1-=4)1 2)1 3+7=#3" 204 .9C>0 %"$ 
204 ).),$ $.)6)%3,2$" +$" 2)4 .9)#+$6=#3" 4$ $.)6)%073, +$" 
4$ 1.)*3,>3" 2$ -=#$ 20/ 1.39C#."#'/ 2)1, «) +$20%)9):-34)/ 
=53" *"+$,&-$ 4$ $94073, 4$ $.$42'#3"». E42"7=2&/, 2) *"+$,&-$ 
#"&.'/ *34 $4$%9C;32$" #2) 2-'-$ 2)1 @AB .)1 +$2)519843" 
2$ *"+$"8-$2$ 2&4 *"$*,+&4 (C979$ 96-108 @AB) +$" 3"*"+<23-
9$ 2$ *"+$"8-$2$ 2)1 +$20%)9)1-=4)1 (C979$ 100-105 @AB). 
D14=.3"$, &#2<#), 20/ 7=#0/ $12'/ 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ #2)4 
@AB 3,4$" 4$ -04 1;,#2$2$" 1.)59=&#0 %4&#2).),0#'/ 2)1 
#2)4 +$20%)9):-34). U.)59=&#0 %4&#2).),0#0/ .9)?6=.32$" 
$.< 2) C979) 103 @AB %"$ <6$ 2$ *"+$"8-$2$ 2)1 +$20%)9)1-
-=4)1 .)1 $4$;=9)42$" #2"/ .9)0%):-343/ *"$2C>3"/ #2) 2-'-$ 
$12< 2)1 @AB, *06$*' 2) *"+$,&-$ .$9C#2$#0/ #204 $4C+9"#0 
-3 #14'%)9)9, $4$+),4&#0/ 2)1 .39"35)-=4)1 2)1 +$20%)9020-
9,)1 +$" 2&4 C66&4 3%%9C;&4 20/ $4C+9"#0/10 +$" .$9)5'/ .9)-
73#-,$/ %"$ $.)6)%,$11. E42,#2)"50 1.)59=&#0 *34 .9)?6=.32$" 
$.< 2) C979) 273 .$9. 2 @AB &/ .9)/ 2) *"+$,&-$ #"&.'/. 
B"+$,&/, &#2<#), 7$ $4$9&2073, +C.)")/ %"$ 2) $4 1;,#2$2$" 
+$4)4"#2"+): .39"35)-=4)1 *"$;)9C $4C-3#$ #2) *"+$,&-$ #"-
&.'/ +$" 2$ 1.<6)".$ *"+$"8-$2$ 2)1 +$20%)9)1-=4)1, 0 ).),$ 
4$ *"+$")6)%3, 204 .$9C63"Q0 $4$%9$;'/ 2)1 236312$,)1 #2) 
#532"+< 2-'-$ 2)1 @AB +$", +$2C #14=.3"$, 20 -0 %4&#2).),0-
#' 2)1 #2)4 +$20%)9):-34). E4 -0 2" C66), 2) *"+$,&-$ #"&.'/ 
.0%CF3" 317=&/ $.< 204 !DBE +$" 2) B"374=/ D:-;&4) %"$ 2$ 
E2)-"+C +$" A)6"2"+C B"+$"8-$2$, %3%)4</ .)1 3."29=.3" 4$ #1-
-.39C4)1-3 <2" 59'F3" 2)16C5"#2)4 2) ,*") $1#209'/ .9)#2$#,-
$/ -3 2$ 1.<6)".$ *"+$"8-$2$ 2)1 +$20%)9)1-=4)1 %"$ 2$ ).),$ 
1;,#2$2$" 1.)59=&#0 %4&#2).),0#0/. E66C +$" $.< #1-?)6"-
+' C.)Q0, 3,4$" 2)16C5"#2)4 $215=/ 2) *"+$,&-$ #"&.'/ 4$ -04 
.39"6$-?C432$" #2) 2-'-$ 3+3,4) 2)1 @AB 2) ).),) .$40%19"+C 
*"$21.843" 2$ 73-36"8*0 *"+$"8-$2$ 2)1 +$20%)9)1-=4)1 #204 
.)"4"+' *,+0. E.< 20 #2"%-' .)1 0 +9"#"-<202C 2)1 %"$ 2)4 *,+$") 
5$9$+2'9$ 20/ .)"4"+'/ *,+0/ %,432$" 319=&/ $.)*3+2', #3 3.,-
.3*) 2<#) 374"+): <#) +$" *"374):/ *"+$,)1, 3,4$" .$9C*)>) 4$ 
+$2)5198432$" 2) *"+$,&-$ -3 29<.) .)1 4$ #1-?)6,F3" <2" 3,4$" 
,#&/ *312393:)1#$/ #0-$#,$/ #3 #5=#0 -3 2$ 1.<6)".$ *"+$"8-
-$2$ 2)1 +$20%)9)1-=4)1.
8.  !!!19B 1986, 52, .$9$.)-.' $.< <. =1.12&6"1, <..., #36. 317.
9.  V979)100 @AB.
10.  V979) 101 @AB.
11.  V979) 102 @AB.
H #0-$42"+<239)/, &#2<#), .9)?60-$2"#-</ -$/ $;)9C #2) <2" 
0 1.C95)1#$ 9:7-"#0 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ *34 3."29=.3" 
#204 )1#,$ 204 $.)2363#-$2"+' .9)#2$#,$ 2)1 +$" $12< *"<2" 
0 -0 %4&#2).),0#0 2)1 *"+$"8-$2)/ .$9$+&6:3" 6)%"+C 204 
C#+0#' 2)1. W.&/ .)6: )97C .$9$2093, ) /1"":@, $4$6:)42$/ 
2) *"+$,&-$ #"&.'/, «=4$ *"+$,&-$, .)1 2) $%4)3, +C.)")/, *34 
-.)93, ;1#"+C +$" 4$ 2) $#+'#3"12». J -0 #1#20-$2"+' =42$>0 
2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ +$" -0 +$2C73#0/ $12)3."?$9142"+84 
%3%)4<2&4 #2"/ %34"+=/ *"$2C>3"/ 2&4 C979&4 96 3.. @AB «3,-
53 .9)*'6&/ &/ #14=.3"$ 4$ $%4)3,2$" .6'9&/ 0 #0-$#,$ 2&4 
*"+$"&-C2&4 $128413», .$9$2093, 0 D$+.21, )*0%842$/ =2#" 
#3 =4$ #0-$42"+< 3-.3"9"+< 3."53,90-$ 1.=9 20/ 7=#."#0/ 1.)-
59=&#0/ 2&4 $4$+9"2"+84 +$" .9)$4$+9"2"+84 )9%C4&4 4$ 
%4&#2).)"):4 #2)4 +$20%)9):-34) 2) *"+$,&-C 2)1 $12<. () 
,*") "#519,F32$" ) =1.12&6"1@, 3++"4842$/ $.< 20 7=#0 <2" «)" 
+$20%)9):-34)" +$2C +$4<4$ *34 %4&9,F)14 2$ *"+$"8-$2$ +$" 
2"/ *"+)4)-"+=/ *14$2<202=/ 2)1/14». E4 -C6"#2$ 6C?)1-3 1.<-
Q0 2$ $.)236=#-$2$ 3-.3"9"+84 3931484 –)" ).),3/ =5)14 %,43" 
+19,&/ #2"/ J4&-=43/ A)6"23,3/ +$" 20 P3%C60 K932$4,$ +$" )" 
).),3/ +$2$*3"+4:)14 .)61C9"7-)1/ .$9C%)423/ .)1 #3 #1429"-
.2"+< .)#)#2< )*0%):4 2)1/ +$20%)9)1-=4)1/ 4$ .$9$"2):42$" 
2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ 2)1/, *"$29=5)42$/ =2#" 2)4 +,4*14) 4$ 
$12)34)5).)"):42$", 12+F; 210 +%15 %&-@ >4(0 *5)$%&,&0;I(A %& 
9021A)F1 1-%+15–, 2<23 %,432$" #$;=/ <2" $.)2363, Q31*$,#70#0 
4$ 73&93, +C.)")/ <2" 2) *"+$,&-$ #"&.'/ -.)93, 4$ $#+3,2$" 
$.)2363#-$2"+C $( ,("0,%G$(0@ +,&- & 21%;*&"&6F(5&@ 9(5 >4(0 
215 (5;F(")I(A $4(%02: F( 1-%+.
H" $4&2=9& .9)?60-$2"#-), -$/ )>:4)42$" $.< 2) %3%)4</ <2" 
2) ,*") +$73#28/ "#5:3" +$" %"$ 204 $#214)-"+' .9)$4C+9"#0 2)1 
C979)1 243 .$9. 2 @AB, #204 ).),$ +$" =53" 3;$9-)%' 2) C979) 
273 @AB, *3*)-=4)1 <2" 0 $#214)-"+' .9)$4C+9"#0 3,4$" +$23-
>)5'4 2) *"+)4)-"+< -=29) #2) ).),) #14$42C-3 2"/ .") #0-$42"-
+=/ .$9$?"C#3"/ *"+$"&-C2&4 2)1 +$20%)9)1-=4)1. J 3.8*140 
+$" -$+9C 3-.3"9,$ 20/ «-$9219).),0#0/» 2)1 +$20%)9)1-=-
4)1, 20/ ).),$/ -C6"#2$ +:9")/ #+).</ .C42$ 1.'9>3 0 $12)3-
4)5).),0#0 2)1 3>32$F<-34)1 .9)#8.)116, $.)*3"+4:3" 2)1 6<-
%)1 2) $607=/17, 348 $+<-0 +$" -32C 2"/ $66$%=/ .)1 3.=;393 ) I 
2408/1996 #204 $#214)-"+' .9)$4C+9"#0, -3 204 3439%).),0#0 
2&4 *"+$"&-C2&4 2)1 +$20%)9)1-=4)1 #3 $12< 2) 2<#) +9,#"-) 
2-'-$ 20/ .9)*"+$#,$/, 0 +$2C#2$#0 ;$,432$" 4$ =53" ?362"&73, 
-<4) #20 73&9,$. S"$ .$9C*3"%-$, )" $.);C#3"/ 2)1 !BBE #204 
12.  K6. 8. /1"":, <..., #36. 398.
13.  C. D$+.21, J $95' «nemo tenetur se ipsum prodere/accusare» #204 
.)"4"+' *,+0, 3+*. B,+$") & H"+)4)-,$, A.I. DC++)16$/, 2002, #36. 
150.
14.  W..., #36. 320.
15.  W.&/ $4$;=93" ) Kassin, ?$#"F<-34)/ #3 .60789$ 3931484 $.< 2"/ 
J4&-=43/ A)6"23,3/ +$" 2) J4&-=4) K$#,63"), «;$,432$" <2" 4 #2)1/ 
5 1.<.2)1/ .$9$"2):42$" 2&4 *"+$"&-C2&4 2)1/ +$" 1.)?C66)14 
2)1/ 3$12):/ 2)1/ #204 $4$+9"2"+' 3>=2$#0». S Kassin, Confession 
Evidence: Commonsense Myths and Misconceptions (2008) 35 
Criminal Justice and Behaviour 1309, 1312.
16.  K6. '. /1FA5;, A$9C4)-$ $.)*3"+2"+C -=#$ +$" #142$%-$2"+' +$2)5:-
9&#0 2&4 $2)-"+84 *"+$"&-C2&4, =+*. E42. I. DC++)16$, 1998, #36. 
215.
17.  K6. #532"+C 7. 859"&-.:2;, !., 2)1 .9)?6'-$2)/ 20/ .9)$4$+9"2"-
+'/ $.)6)%,$/, I)K 22/1974, 1350. K6. 3.,#0/ EA 129/2006 A)"4L9 
PD(M/2006, 712. K6. 3.,#0/ !. ?,:21, <..., #36. 499.
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1.<73#0 P.=+)1 +$" @)129<.)16)118, <.&/ +$" #204 1.<73#0 
O36,6);19, #2"/ ).),3/ 0 !66C*$ +$2$*"+C#20+3 %"$ .$9$?"C#3"/ 
2)1 C979)1 3 20/ !DBE, 2) $.)*3"+4:)14 >3+C7$9$, 348 .$9<2" 
$9+32C 59<4"$ =5)14 .6=)4 .39C#3" $.< 2$ 3.8*14$ %3%)4<2$ 
#2) $#214)-"+< 2-'-$ H-)4),$/, -3 204 3>31236"#2"+' +$" ?C4$1-
#0 -32$53,9"#0 *:) +9$2)1-=4&4 4$ %,432$" *0-<#") 7=$-$ -=-
#& 20/ .9)?)6'/ #532"+'/ -$%402)#+<.0#0/ #204 2063<9$#020, 
3,4$" 3:6)%) 4$ $-;"?C663" +C.)")/ +$2C .<#) 2=2)"$ ;$"4<-34$ 
=5)14 3+63,Q3"21.
J 4)-)6)%,$ 2)1 E+19&2"+): -$/ *3 ;$,432$" .C42&/ 4$ =53" 
342).,#3" 204 $4C%+0 29).).),0#0/ 20/ 1.C95)1#$/ 9:7-"#0/ 
2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/. E42"7=2&/ -C6"#2$, .9<#;$2$ *=570-
+3 o V93")/ AC%)/, -3 204 $.<;$#0 923/2009, <2" 2) C979) 103 
@AB *34 -.)93, 4$ 3;$9-)#23, +$2’$4$6)%,$ ):2&/ 8#23 4$ 
3%+$7"*9:32$" 1.)59=&#0 %4&#2).),0#0/ +$" 2)1 *"+$"8-$2)/ 
#"&.'/ +$" -0 $12)34)5).),0#0/22. D204 ,*"$ $.<;$#0 $4$;=-
932$" 902C <2" «$.< 2)4 #14*1$#-< 2&4 *"$2C>3&4 2&4 C979&4 
103 +$" 273 .$9. 2 @AB, #$;8/ #14C%32$" <2" *34 1;,#2$2$" 
1.)59=&#"/ 2)1 $4$+9"2"+): ' .9)$4$+9"2"+): 1.$66'6)1 4$ 
$4$+)"48#3" 2$ *"+$"8-$2C 2)1 $12C .9)/ 2)4 +$20%)9):-34), 
+$7<#)4 2<#)4 2) *"+$,&-$ #"&.'/ <#)4 +$" 3+3,4) 20/ -0 $1-
2)34)5).)"'#38/ 2)1, 34$.<+3"2$" #204 363:7390 ?):60#' 2)1 
4$ $.);$#,#3" $4, -3 204 $.)6)%,$ 2)1, 7$ +$2$#23, $.)*3"+2"+< 
-=#) #3 ?C9)/ 2)1 3$12): 2)123». () 39820-$ ;1#"+C 2) ).),) 
%344C 0 #1%+3+9"-=40 $"2")6<%0#0 3,4$" +$2C .<#) 3,4$" *14$-
2< 4$ %,432$" 6<%)/ %"$ C#+0#0 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ -3 ?C#0 
204 363:7390 ?):60#0, <2$4 ) +$20%)9):-34)/ *34 =53" .9)0-
%)1-=4&/ 340-39&73, <2" -.)93, 4$ $#+'#3" 2) #1%+3+9"-=4) 
*"+$,&-$. P3 C66$ 6<%"$, *34 .9)X.)7=23" 0 363:7390 ?):60#0 
20 %48#0 2&4 3."6)%84 2"/ ).),3/ *"$7=23" +C.)")/;
D3 C660 $.<;$#' 2)1, ) V93")/ AC%)/ ;$,432$" 4$ *"=%4&#3 2) 
.9<?60-$ 20/ *"$;)932"+'/ -32$53,9"#0/ 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&-
.'/ #3 #5=#0 -3 2$ C66$ *"+$"8-$2$ 2)1 +$20%)9)1-=4)1, &/ 
.9)/ 20 %4&#2).),0#' 2)1/ #2)4 +$20%)9):-34). A") #1%+3+9"-
-=4$, =5)42$/ '*0 ?3?$"8#3" <2" ) E4$+9"2'/ 3,53 3>0%'#3" #2)1/ 
+$20%)9)1-=4)1/ <6$ 2$ *"+$"8-$2$ .)1 2)1/ .$9=5)42$4 $.< 
2$ C979$ 101 +$" 102 @AB, ) V93")/ AC%)/ 3>=2$#3 #20 #14=53"$ 
2) 39820-$ 20/ -0 3>'%0#0/ 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/:
18.  E,20#0 4. 15250/02, 13 P$92,)1 2006.
19.  E,20#0 4. 17060/03, 24 E1%):#2)1 2007.
20.  J #532"+' -$%402)#+<.0#0 3,4$" *"$7=#"-0 -=#& %4&#2): "#2)2<-
.)1: http://uk.youtube.com/watch?v=q13MfYkfywo, 236312$,$ 3.,-
#+3Q0 #2"/ 11 T)16,)1 2012.
21.  W.&/ .$9$2093, +$" 0 B-F()5A9&--/1$%15A9&-, 0 .9$%-$2"+' =+2$-
#0 2)1 ;$"4)-=4)1 20/ C#+0#0/ ?,$/ $.< $#214)-"+):/ 34$42,)4 
$2<-&4 .)1 ?9,#+)42$" 1.< 204 3>)1#,$ 2)1/ «3."?3?$"8432$" +$" 
$.< 204 !19&.$R+' !."29).' 2)1 D1-?)16,)1 20/ !198.0/ %"$ 
204 A9<60Q0 2&4 K$#$4"#209,&4 +$" 20/ @$+)-32$53,9"#0/ (CPT), 
0 ).),$, #204 Y+73#' 20/ %"$ 2) =2)/ 2007, *"$."#2843" 3+232$-=-
40 59'#0 ?,$/ $.< 2)1/ $#214)-"+):/ #3 ?C9)/ $2<-&4 .)1 =5)14 
#1660;73,». L. B-F()5A9&--/1$%15A9&-, J =44)"$ 2&4 ?$#$4"#20-
9,&4 +$" 2&4 C66&4 .9)#?)684 20/ $4798."40/ $>").9=.3"$/ #2)4 
A)"4"+< @8*"+$, A)"4L9 IGM/2009, 3, -3 .$9$.)-.' #3 Report to the 
Government of Greece on the visit to Greece carried out by the CPT/
Inf (2008) 3, #36. 11.
22.  D1-?EA 923/2009 A)"4L9 ZM/2010, 223.
23.  ibid.
E.< 2$ $4&2=9& +$7$9C .9)+:.23" <2" #2)1/ $4$"93#3,)423/ +$20-
%)9)1-=4)1/ 3>0%'70+$4 $.< 2)4 )"+3,) E4$+9"2' <6$ 2$ +$2C 2$ 
C979$ 101 +$" 102 @AB *"+$"8-$2C 2)1/ +$" =2#" *34 #239'70+$4 
$12), 2&4 *"+$"&-C2&4 .)1 $;)9):4 204 3-;C4"#0, 204 3+.9)#8-
.0#0, 204 1.39C#."#0 +$" 204 C#+0#0 2&4 *"+$"&-C2&4 .)1 2)1/ 
.$9=5)42$" $.< 2) 4<-). K=?$"$ #2$ *"+$"8-$2$ 2)1 +$20%)9)1-=-
4)1 .39"6$-?C432$" +$" 3+3,4) 20/ #"&.'/ +$" 20/ -0 $12)34)5).)"-
'#3&/, &/ 3"*"+<2390/ 3+;9C#3&/ 2)1 *"+$"8-$2</ 2)1 %"$ *,+$"0 
*,+0 …. $;): [<-&/] 2) *"+$,&-$ $12< *34 $4$;=932$" #2"/ *"$2C-
>3"/ 2&4 C979&4 101 +$" 102 @AB, *34 1;,#2$2) 1.)59=&#0 2)1 
E4$+9"2', $.< 2) C979) 103 ' $.< +C.)"$ C660 *"C2$>0 2)1 34 6<-
%& @8*"+$, 4$ 3>0%073, 3"*"+8/ #2)1/ $4$"93#3,)423/ +$20%)9)1-
-=4)1/. Q..)$%( &0 1510"($(A&5%(@ #%15 902;*+"&0, 9;.19# *5G-
$%(@ %)5 &02(A)5 901%:H()5 %&- /3= 210 9(5 #%15 15:*2; 51 %&-@ 
(H;*#$(0 & 8512"0%#@ %1 90210GF1%: %&-@ )@ 21%;*&"&-F>5)524.
P3 2) #+3.2"+< $12<, ) V93")/ AC%)/ $.=99"Q3 &/ $?C#"-) 2) 
6<%) $4$,93#0/ .)1 #209"F<2$4 #3 $.<6120 $+19<202$ 6<%& 
.$9$?,$#0/ 2&4 *"$2C>3&4 .)1 +$7)9,F)14 204 C#+0#0 2&4 *"-
+$"&-C2&4 2)1 +$20%)9)1-=4)1. T*"$,2390 342:.&#0 .9)+$63, 
-C6"#2$ 2) %3%)4</ <2" ) V93")/ AC%)/ $"#7C470+3 204 $4C%+0 
4$ $"2")6)%'#3" 3"*"+<239$ 20 -0 %4&#2).),0#0 2)1 *"+$"8-$2)/ 
#"&.'/ +$" $12)34)5).),0#0/, 3>0%842$/ <2" )" +$20%)9):-34)" 
'2$4 *"+0%<9)" +$" 3.)-=4&/ %489"F$4 '*0 2$ *"+$"8-$2C 2)1/. 
H #166)%"#-</ $12</ -.)93, 4$ )*0%'#3" #2) 3> $42"*"$#2)6'/ 
3."53,90-$ <2" ) V93")/ AC%)/ *=532$" '*0 1.)59=&#0 %4&#2)-
.),0#0/ #3 .39".28#3"/ <.)1 ) +$20%)9):-34)/ *34 -.)93, 4$ 
1.)2373, <2" =53" %48#0 2&4 #1%+3+9"-=4&4 *"+$"&-C2&4 2)1. 
A") #0-$42"+< $+<-0 3,4$" 2) %3%)4</ <2" #204 )1#,$, -3 ?C#0 
2$ $4&2=9&, ) V93")/ AC%)/ *=570+3, =#2& +$" -3 =--3#) 29<.), 
<2" 0 %48#0 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ 3,4$" .$9C%)42$/ .)1 $;)-
9C 2) +$2C .<#) 209'70+$4 )" *"$2C>3"/ #532"+C -3 204 C#+0#0 
2&4 *"+$"&-C2&4 2)1 +$20%)9)1-=4)1. A9=.3" .C42&/ #3 +C73 
.39,.2&#0 4$ 2)4"#23, #2) #0-3,) $12< ) #)?$9</ +,4*14)/ .)1 
366)53:3" #3 ex post facto ."7$4)6)%'#3"/ #532"+C -3 2) $4 ) +$-
20%)9):-34)/ 3,53 %48#0 ' <5" 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ +$" #204 
3>C920#0 20/ $4$%489"#0/ *"+)4)-"+84 $+19)2'2&4 3., 20/ ?C-
#0/ $12'/25. P"$ 2=2)"$ #166)%"#2"+' -.)93, 4$ )*0%'#3" #3 $1-
7$,9323/ +9,#3"/, $.< 20 #2"%-' .)1 0 ."7$4)6<%0#0 *34 -.)93, 
.$9C 4$ ?$#"#23, #3 C+9&/ 1.)+3"-34"+C +9"2'9"$, 2$ ).),$ 7$ 
3;$9-<F)42$" +C73 ;)9C *"$;)932"+C $4C6)%$ -3 2"/ 3-.3"9,3/ 
2)1 *"+$#2'.
AC42&/, C663/ $.);C#3"/ 2)1 E93,)1 AC%)1 .39")9,#70+$4 #3 
-,$ $.6' $4$;)9C #2) <2" $.< 2) #14*1$#-< 2&4 C979&4 103 
+$" 273 .$9. 2 2)1 @AB *34 .9)+:.23" 1.)59=&#0 4$ %4&#2)-
.)"073, #2)4 +$20%)9):-34) 2) *"+$,&-$ #"&.'/ +$" $12)34)-
5).),0#0/ +$", 3.)-=4&/, $.< 204 .$9C63"Q0 %4&#2).),0#0/ 
*34 .$9$?"CF)42$" )" *"$2C>3"/ %"$ 204 1.39C#."#' 2)1 +$" *34 
.9)+$63,2$" $.<6120 $+19<202$ 20/ .9)*"+$#,$/26.
D3 $42"*"$#2)6' -3 2$ $4&2=9&, .)6: 732"+' 3,4$" 0 3>=6">0 .)1 
#0-3"870+3 -3 204 29).).),0#0 2)1 4)-"+): .6$"#,)1 20/ .9)-
+$2$9+2"+'/ 3>=2$#0/ -3 2) I 3160/200327. A") #1%+3+9"-=4$, 
-32C 204 29).).),0#0 2)1 C979)1 31 .$9. 2 @AB .9)?6=.32$" 
24.  EA 1711/2008 I)K 57/2009, 951 (=-;$#0 *"+' -$/).
25.  K6. C. D$+.21, <..., #36. 151. K6. 3.,#0/ <. =1.12&6"1, <..., #36. 320.
26.  K6., %"$ .$9C*3"%-$, D1-?EA 1936/2008 IHPHD.
27.  D532"+C -3 204 .9)+$2$9+2"+' 3>=2$#0 ?6. $4$612"+C #3 B. =1$21.+-
,&-.&, A9)+$2$9+2"+' 3>=2$#0: A$9<4 +$" -=66)4 -32C $.< )+2C-
+.1*()!),2*2 %,3-,14-()* *,1!2* *(). 3-(2+)5)/4'.) !"#$%#& 7/2012 ('()* 15") 643
!"#$%&'%( ")&*+ online "*,'-.'+ '%+/ !"#$%#& .", %# 1998 – www.nbonline.gr
.6=)4 <2" ) :.).2)/ .)1 3>32CF32$" #2) .6$,#") .9)+$2$9+2"+'/ 
3>=2$#0/ =53" *"+$,&-$ «4$ $94073, 34 <6& ' 34 -=93" 204 .$9)-
5' 3>0%'#3&4». () C979) 31 .$9. 2 .9)?6=.3", <-&/, 3.".9)-
#7=2&/, #3 $42,73#0 -3 2) C979) 273 .$9. 2, 204 1.)59=&#0 
$12): .)1 3439%3, 204 .9)+$2$9+2"+' 3>=2$#0 4$ 340-398#3" 
.9)0%)1-=4&/ 2)4 3>32$F<-34) %"$ 20 *14$2<202$ .)1 2)1 .$-
9=53" ) 4<-)/ 4$ $#+'#3" 2) *"+$,&-$ #"&.'/. @$2C .$9C*)>) 
3.)-=4&/ 29<.), 2) .9<#&.) .)1 3>32CF32$" #204 .9)+$2$9+2"-
+' 3>=2$#0 340-398432$" %"$ 2) 73-36"8*3/ $12< *"+$,&-C 2)1, 
+C2" .)1 *34 "#5:3" #204 +:9"$ $4C+9"#0, 204 .9)$4C+9"#0 $66C 
+$" 204 $#214)-"+' .9)$4C+9"#0.
E+<-0 -3%$6:2390 342:.&#0 .9)+$63, 2) %3%)4</ <2" 2) 1.<-
*3"%-$ «=+73#0/ 3>=2$#0/ +$20%)9)1-=4)1» .39"6$-?C43" 2) 
*"+$,&-$ #"&.'/ #3 $12C .)1 ) $4$+9"2"+</ 1.C6606)/ 3>0%3, 
#2)4 3>32$F<-34). A") #1%+3+9"-=4$, 2) 1.<*3"%-$ 3-.39"=53" 2) 
$+<6)17) 21.).)"0-=4) 2-'-$:
D20 #14=53"$, $;): $4$+)"48#$-3 #2)4 3>32$F<-34) 2) .39"35<-3-
4) 2&4 3%%9C;&4 20/ $4C+9"#0/, 3>0%'#$-3 #’$12<4, #:-;&4$ -3 
2) C979) 103 2)1 @8*"+$/ A)"4"+'/ B"+)4)-,$/, -3 #$;'43"$ <6$ 
2$ *"+$"8-$2C 2)1, .)1 .9)?6=.)42$" $.< 2$ C979$ 100, 101, 102, 
103, 104, 105 +$" 273 2)1 @AB +$" 3"*"+<239$ <2" *"+$"):2$": 4$ .$-
9,#2$2$" -32C #140%<9)1, -32C 2)1 ).),)1 *34 -.)93, 4$ $.$%)-
93173, 0 3."+)"4&4,$ 2)1 #3 +$-"C .39,.2&#0, 4$ -3632'#3" ) ,*")/ 
' ) #14'%)9</ 2)1 2$ =%%9$;$ 20/ $4C+9"#0/ +$" 2)1 +$20%)90-
209,)1 (.9$%-$2"+84 .39"#2$2"+84 - +$20%)9,$/), 4$ 2)1 5)90%0-
7):4 $42,%9$;$ $1284 -3 *"+' 2)1 *$.C40 +$" -32C $.< %9$.2' 
$,20#' 2)1, 4$ F02'#3" .9)73#-,$ -=59" 48 &984, .9) 20/ .$9=-
631#0/ 20/ ).),$/ *34 1.)593):2$" #3 $.)6)%,$ +$" <2" *:4$2$" 4$ 
*)73, .$9C2$#0 20/ .9)73#-,$/ $12'/ -3 $,20#' 2)1, 51 1"5;I(A 
51 1,15%#$(0 (9021A)F1 $0),#@)28 +$" 4$ .$9$*8#3" 204 $.)6)%,$ 
2)1 %9$.2'.
!4 )6,%)"/, #204 .9C>0 2) C979) 103 @AB ;$,432$" 4$ 39-043:3-
2$" *"$#2$62"+C 8#23 4$ =53" 3;$9-)%' +$" &/ .9)/ 2) *"+$,&-$ 
#"&.'/ 2)1 C979)1 273 @AB, .$9<2" $12< *34 .9)?6=.32$" $.< 
2) %9C--$ 2)1 4<-)1, +C2" .)1 *34 3,4$" &#2<#) $9+32< 8#23 
4$ 3%%1073, 204 .9)#2$#,$ 2)1 #1%+3+9"-=4)1 *"+$"8-$2)/ 
2)1 3>32$F<-34)1 .9)#8.)1 #3 +C73 .39,.2&#0 $43>$"9=2&/. 
PC6"#2$, 3,4$" "*"$,239$ $-;,?)6) +$2C .<#) 0 340-=9&#0 .)1 
.39"%9C;32$" #204 =+73#0 3>=2$#0/ 6$-?C43" 589$ #204 .9C>0. 
W.&/ .$9$2093, 5$9$+209"#2"+C 0 D$+.21, 0 =421.0 .39"+).' 
$.< 204 =+73#0 3>=2$#0/ ;$,432$" «4$ 3>1.09323, 204 2'90#0 
.9)#50-C2&4, $4 60;73, 1.<Q0 <2" #204 .9C>0 #0-3"8432$" =4$ 
)%+):-34) +:-$ .9)7:-)1 .$9$,20#0/ $.< 2$ #532"+C *"+$"8-
-$2$29». !.".6=)4, $.< 20 #2"%-' .)1, <.&/ 3,*$-3 $4&2=9&, 0 
-0 340-=9&#0 2)1 +$20%)9)1-=4)1 &/ .9)/ 2) *"+$,&-$ #"&-
.'/ 2)1 *34 $.)2363,, -3 ?C#0 20 4)-)6)%,$ 2)1 E93,)1 AC%)1, 
$.)*3+2< 6<%) $4$,93#0/, 0 .9)#2$#,$ 2)1 *"+$"8-$2)/ 34$.<-
+3"2$" #204 )1#,$ #204 +$6' 7=60#0 2&4 $9-<*"&4 $4$+9"2"+84 
+$" .9)$4$+9"2"+84 $9584, $;): ) +$20%)9):-34)/ ) ).),)/ 
*34 21%5C43" 2)1 «.9)4)-,)1» 4$ 2)1 %4&#2).)"073, 2) $4$;$,-
59)40 3-.3"9,$ 3;$9-)%'/ 20/ 4=$/ 73#-"+'/ -)9;'/ 20/, A)"4L9 
ZM/2011, 419. 
28.  Y-;$#0 *"+' -$/.
29.  K6. C. D$+.21, <..., #36. 152, -3 .$9$.)-.' #3 .$9$209'#3"/ 
E. 851*5)$%+,&-.&- #204 $.<;$#0 20/ EA H6 2/1999, A)"4L9 
PGM/1999, 813.
932) $12< *"+$,&-C 2)1, *34 =53" #20 *"C73#' 2)1 +C.)") =4*"+) 
-=#) 8#23 4$ *:4$2$" 4$ $4$#29=Q3" 204 +$2C#2$#0.
D1-.39$#-$2"+C, 0 -0 340-=9&#0 2)1 +$20%)9)1-=4)1 #532"+C 
-3 2) *"+$,&-$ #"&.'/ 2)1 $42"+9):3" #2"/ 3."2$%=/ 20/ 6)%"+'/, 
.)1 .9)X.)7=2)14 20 %48#0 34</ *"+$"8-$2)/ &/ $.)+63"#2"-
+' .9)X.<73#0 20/ $.)2363#-$2"+'/ C#+0#'/ 2)1, <.&/ +$" #2$ 
3-.3"9"+C 3."53"9'-$2$ <2" 0 -0 %4&#2).),0#0 )*0%3, #3 C%4)"$ 
&/ .9)/ 2) *"+$,&-$, $66C +$" <2" 0 C#+0#0 2)1 *"+$"8-$-
2)/ .$9$+&6:32$" #204 .9C>0 $+<-0 +$" <2$4 1;,#2$2$" 2=2)"$ 
%48#0, .<#) -C66)4 <2$4 +C2" 2=2)") *34 =53" #1-?3,. !.,#0/, 0 
1;"#2C-340 .6=)4 $.<+6"#0 &/ .9)/ 20 9:7-"#0 2)1 *"+$"8-$-
2)/ #"&.'/ $4C-3#$ #204 .9)+$2$9+2"+' 3>=2$#0 +$" 2) $4$+9"-
2"+< +$" .9)$4$+9"2"+< #2C*") 20/ .9)*"+$#,$/ *"+$")6)%3, ipso 
facto 204 $4C%+0 .$9=-?$#0/ 2)1 4)-)7=20 #204 +$23:714#0 
20/ $43:93#0/ -,$/ 34"$,$/ 6:#0/. W.&/ .$9$2093, ) /1"":@, 0 
1.)59=&#0 340-=9&#0/ #&#2C .9)?6=.32$" #2"/ .39".28#3"/ 
.)1 3439%3,2$" .9)+$2$9+2"+' 3>=2$#0, +C2" .)1 .9=.3" 4$ %,43" 
*3+2< «+$" #204 $4C+9"#0 +$2’ 3;$9-)%' 2)1 3."53"9'-$2)/ $.< 
2) 36C##)4 #2) -3,F)430». (=6)/, 0 -0 $4$%489"#0 $.< 2)4 @AB 
1.)59=&#0/ %4&#2).),0#0/ =9532$" .6=)4 #3 #:%+9)1#0 +$" -3 
204 .9$+2"+' 20/ $4$;)9C/ 2=2)"$/ 340-=9&#0/ #3 1.)*3,%-$2$ 
«=+73#0/ 3>=2$#0/ +$20%)9)1-=4)1».
D204 36604"+' 73&9,$ .C42&/ %,432$" 319=&/ *3+2< <2" 0 1.)-
59=&#0 2&4 $4$+9"2"+84 +$" .9)$4$+9"2"+84 $9584 4$ 340-3-
984)14 2)4 +$20%)9):-34) &/ .9)/ 2$ *"+$"8-$2C 2)1 .39"-
6$-?C43" 2) *"+$,&-$ #"&.'/31. U.)#209,F32$" -C6"#2$ <2" .9=-
.3" 4$ 1.C9>3" de lege ferenda 9:7-"#0 2)1 7=-$2)/ $12):, -3 
$4$%489"#0 1.)59=&#0/ 340-=9&#0/ &/ .9)/ 2) *"+$,&-$ #"-
&.'/, «#2$ .6$,#"$ 34$9-<4"#0/ 2&4 *"$2C>3&4 .)1 917-,F)14 
2"/ #532"+=/ *"+)4)-"+=/ *14$2<2023/ 2)1 +$20%)9)1-=4)1 #204 
.9)*"+$#,$ +$" 204 +:9"$ *"$*"+$#,$, -3 2"/ #:%59)43/ $42"6'-
Q3"/ +$" 2"/ $95=/ 2)1 +9C2)1/ *"+$,)1 +$" 20/ *,+$"0/ *"3>$%&-
%'/ 20/ *,+0/32». @C2" 2=2)") *34 3."*=532$" .6=)4 $-;"#?'20#0/ 
-3 ?C#0 .9<#;$23/ $.);C#3"/ 2)1 !BBE.
,,,.  J %4&#2).),0#0 2)1 *"+$"8-$2)/ 
#"&.'/ &/ #1#2$2"+< #2)"53,) 
2)1 *"+$"8-$2)/ #20 *,+$"0 *,+0: 
0 .9<#;$20 4)-)6)%,$ 2)1 !BBE 
P3 $;3209,$ 20 73-36"8*0 $.<;$#0 2)1 I)3-?9,)1 2)1 2008 
#204 1.<73#0 Salduz +$2C ()19+,$/33, 2) B"+$#2'9") 2)1 
D29$#?):9%)1 =53" *8#3" 4=$ .4)' #2$ *"+$"8-$2$ 2)1 +$20%)-
9)1-=4)1 +$2C 204 3>=2$#' 2)1 $.< 204 $#214)-,$ +$" 2$ $4$-
+9"2"+C +$" .9)$4$+9"2"+C <9%$4$ %34"+<239$, -3 C>)4$ 204 .9<-
#?$#0 #3 *"+0%<9) $.< 204 .9820 #2"%-' 20/ +9C20#0/ $66C +$" 
+$2C 20 *"C9+3"$ 20/ 3>=2$#0/ 2)1 +$20%)9)1-=4)1. D204 1.<-
30.  W..., #36. 398.
31.  K6. C. D$+.21, <..., #36. 150, -3 $4$;)9C #2)1/ 8.(H0:9;, 
=1.12&6"1, /1"":, R;$0:9; +$" '1"9A21 (1.)#. 52). K6. 3.,#0/ S. 
?1"*1"A%;, ($ *"+$"8-$2$ 2)1 +$20%)9)1-=4)1 #204 .9)$4C+9"-
#0 +$" +:9"$ $4C+9"#0, #3 L..;502# L%10"(A1 3&0502&6 =021A&-, ($ 
*"+$"8-$2$ 2)1 +$20%)9)1-=4)1 #204 .)"4"+' *"$*"+$#,$ %34"+C, 
A9$+2"+C 2)1 SM A$436604,)1 D143*9,)1, 1991, #36. 42.
32.  K6. <. =1.12&6"1, <..., #36. 321. K6. 3.,#0/ 8. /1"":, <..., #36. 398.
33.  E,20#0 4. 36391/02, 27 I)3-?9,)1 2008.
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73#0 Salduz, ) +$20%)9):-34)/, &/ :.).2)/ $*"+'-$2)/ .)1 
.9)?6=.)42$4 $.< 20 4)-)73#,$ .39, 29)-)+9$2,$/34, #239'-
70+3 2)1 *"+$"8-$2)/ 4$ =53" .9<#?$#0 #3 #14'%)9) +$2C 204 
+9C20#' 2)1 $.< 204 $#214)-,$. (04 1.<73#0 *,+$#3 2) (-'-$ 
!193,$/ D147=#3&/ (Grand Chamber) 2)1 !BBE, 2) ).),) #2C-
70+3 "*"$,239$ #204 31C6&20 7=#0 2)1 +$20%)9)1-=4)1 +$2C 2) 
$4$+9"2"+< +$" .9)$4$+9"2"+< #2C*") 20/ .9)*"+$#,$/, 1.)%9$--
-,F)42$/ <2" «#2"/ .39"##<2393/ .39".28#3"/, $12' 0 "*"$,239$ 31-
C6&20 7=#0 -.)93, 4$ 739$.3173, +$2C6606$ -<4) -3 20 #1-.$-
9C#2$#0 $.< #14'%)9)35» +$" <2" 0 «.9<#?$#0 $.< 4&9,/ #3 
#14'%)9) 3,4$" -=9)/ 2&4 *"+)4)-"+84 *"+$"&-C2&4 2$ ).),$ 
2) B"+$#2'9") 7$ 6C?3" "*"$,239$ 1.<Q0 +$2C 204 3>=2$#0 2)1 $4 
+C.)"$ *"$*"+$#,$ 3>$;C4"#3 204 ,*"$ 204 )1#,$ 2)1 *"+$"8-$-
2)/ #20 -0 $12)34)5).),0#036». () B"+$#2'9") +$2=60>3 #2) #1-
-.=9$#-$ <2" 2) C979) 6 .$9. 1 20/ !DBE $.$"23, «+$2C +$4<4$, 
.9<#?$#0 #3 #14'%)9) $.< 20 #2"%-' 20/ .9820/ 3>=2$#0/ 2)1 
1.<.2)1 $.< 204 $#214)-,$37» +$" <2" «2$ *"+$"8-$2$ 20/ 1.3-
9C#."#0/ 7$ ?6C.2)42$" +$2C +$4<4$ $43.$4<97&2$ +C73 ;)9C 
.)1 34)5).)"02"+=/ +$2$7=#3"/ [2)1 +$20%)9)1-=4)1] 7$ 590#"-
-).)"):42$" %"$ 4$ #209,>)14 204 34)5' 2)1, <2$4 )" +$2$7=#3"/ 
7$ =5)14 %,43" +$2C 204 3>=2$#0 $.< 204 $#214)-,$ 5&9,/ [) +$-
20%)9):-34)/ 4$ =53"] .9<#?$#0 #3 #14'%)9)38». !4 #142)-,$, 
2) !BBE $4$%489"#3 %"$ .9820 ;)9C -3 204 $.<;$#0 $12' <2" 
0 .9<#?$#0 #3 #14'%)9) #2) #2C*") $12< 20/ .9)*"+$#,$/ 3,4$" 
#1#2$2"+< #2)"53,) 2)1 *,+$")1 5$9$+2'9$ 20/ .)"4"+'/ *,+0/. J 
$.<;$#0 $12' *"+$,&/ 73&93,2$" <2" )*'%0#3 #3 «C431 .9)0-
%)1-=4)1 3.$4C#2$#0 &/ .9)/ 2$ *"+$"8-$2$ 2)1 1.<.2)139», 0 
).),$ *34 -.)9):#3 4$ -04 $%%,>3" +$" 2) *"+$,&-$ #"&.'/.
Y2#" 6)".<4, -32C 204 1.<73#0 Salduz, 2) !BBE +6'70+3 #3 -"$ 
#3"9C 1.)7=#3&4 4$ *"31+9"4,#3" 2"/ .9)X.)7=#3"/ #:-;&4$ 
-3 2"/ ).),3/ 0 -0 .9<#?$#0 #3 #14'%)9) 7$ )*0%):#3 #3 .$-
9$?,$#0 2)1 *"+$"8-$2)/ #20 *,+$"0 *,+0. E12< .)1 34*"$;=93" 
"*"$,239$ #2) .6$,#") 20/ .$9):#$/ -36=20/ 3,4$" <2" 0 %4&#2)-
.),0#0 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ $.)2=63#3 #0-3,) $4$;)9C/ 
#2"/ .39"##<2393/ $.< $12=/ 2"/ 1.)7=#3"/, .$9<2" .9=.3" 3.,#0/ 
4$ #0-3"&73, <2" +$-,$ $.< $12=/ *34 $#5)63,2$" 1,&2.(0$%02: 
-3 2) *"+$,&-$ #"&.'/.
() !BBE *"$+'91>3 3.$43"60--=4&/ #2"/ 1.)7=#3"/ $12=/ <2" 2) 
*"+$,&-$ #"&.'/ +$" 2) *"+$,&-$ -0 $12)34)5).),0#0/ 3,4$" *"-
3748/ $4$%4&9"#-=4)" +$4<43/ .)1 ?9,#+)42$" #204 +$9*"C 20/ 
=44)"$/ 20/ *,+$"0/ *,+0/ +$2C 2) C979) 6 20/ !DBE40. D204 $.<-
;$#0 Panovits, 0 ).),$ *0-)#"3:70+3 6,%3/ -<6"/ 0-=93/ -32C 
34.  D1--32)5' #3 .$9C4)-0 #1%+=429&#0 -3 #+).< 204 1.)#2'9">0 2)1 
!9%$2"+): @<--$2)/ 2)1 @)19*"#2C4 (PKK). V979) 169 2)1 A)"4"+): 
@8*"+$ 20/ ()19+,$/ +$" 2-'-$ 5 2)1 $42"-29)-)+9$2"+): 4<-)1 
3713.
35.  Salduz +$2C ()19+,$/, E,20#0 4. 36391/02, 27 I)3-?9,)1 2008, .$9. 
54. 
36.  ibid.
37.  ibid., .$9. 55.
38.  ibid.
39.  C. Saas, Défendre en garde à vue: une révolution… de papier, 
Actualité juridique pénal 2010, #36. 27.
40.  K6. Balitskiy +$2C H1+9$4,$/, $,20#0 4. 12793/03, 3 I)3-?9,)1 2011, 
.$9. 38, Pischalnikov +$2C [&#,$/, $,20#0 4. 7025/04, 24 D3.23-?9,)1 
2009, .$9. 71, Getiren +$2C ()19+,$/, $,20#0 4. 10301/03, 22 T)16,)1 
2008.
204 $.<;$#0 Salduz, 2) B"+$#2'9") +$2$*,+$#3 204 @:.9) %"$ 
.$9$?,$#0 2)1 C979)1 6 3>$"2,$/ -0 .9<#?$#0/ 2)1 +$20%)9)1-
-=4)1 #3 #14'%)9) #2$ $95"+C #2C*"$ 20/ 3>=2$#'/ 2)1 $.< 204 
$#214)-,$41. D204 1.<73#0 $12' 0 $#214)-,$ 3,53 340-398#3" 
2)4 +$20%)9):-34) <2" *34 1.)593):2) 4$ .3" )2"*'.)23, 3+2</ 
+$" $4 2) 3."71-):#3, +$" <2", $4 =63%3 +C2", $12< 7$ -.)9):#3 4$ 
$>").)"073, &/ $.)*3"+2"+< -=#) #20 -32=.3"2$ *"$*"+$#,$42. () 
B"+$#2'9") =6$?3 2) %3%)4</ $12< 1.<Q0 2)1, #1-.=9$43 &#2<-
#) <2" 0 $.6' $12' %4&#2).),0#0 *34 '2$4 $9+32' 8#23 4$ 3."-
29=Q3" #2)4 +$20%)9):-34) 4$ *"$."#28#3" #3 3.$9+' ?$7-< 2$ 
*"+$"8-$2$ .)1 2)1 .$9=5)42$4 $.< 2) 4<-)43. P3 C66$ 6<%"$, 
2) B"+$#2'9") ;$,432$" 4$ *=570+3 )2" 0 %4&#2).),0#0 2)1 *"-
+$"8-$2)/ #"&.'/ 3,4$" #0-$42"+< #2)"53,) 20/ *,+$"0/ *,+0/, $6-
6C <5" #3 ?$7-< .)1 4$ 3."29=.3" #2) B"+$#2'9") 4$ 739$.3:#3" 
.$9$?"C#3"/ #532"+C -3 2) *"+$,&-$ .$9C#2$#0/ -3 #14'%)9). 
J 39-043,$ $12' 3."?3?$"8432$" $.< 204 $.<;$#0 Pischalnikov 
+$2C [&#,$/, <.)1 2) B"+$#2'9") 2)1 D29$#?):9%)1 *"31+9,4"#3 
<2" 0 %4&#2).),0#0 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ «#14"#2C 204 36C5"-
#20 *14$2' $4$%489"#0 2)1 *"+$"8-$2)/ $12): ... +$" 3."21%5C-
43" #2)4 36C5"#2) *14$2< ?$7-< #204 $.)#2)6' 4$ 3>)"+3"8#3" 
2)4 +$20%)9):-34) -3 2$ *"+$"8-$2$ .)1 2)1 $4$%4&9,F3" ) 4<-
-)/44». !., 20/ ?C#0/ $12'/, 2) B"+$#2'9") *"$.,#2&#3 +$" .C6" 
.$9$?,$#0 20/ $95'/ 20/ *,+$"0/ *,+0/, +$78/ 0 $#214)-,$ 4$" 
-34 3,53 340-398#3" 2)4 +$20%)9):-34) &/ .9)/ 2) *"+$,&-$ 
#"&.'/, *34 2)1 3,53 3."29=Q3" &#2<#) 4$ #14$42073, -3 #14'-
%)9). J $4&2=9& .C42&/ *"$2:.&#0 2)1 B"+$#209,)1 &/ .9)/ 
20 %4&#2).),0#0 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ 3,4$" 34*3"+2"+' 2)1 
?$7-): #2)4 ).),) 0 9:7-"#0 2)1 36604"+): *"+$,)1 *3 #1--
?$*,F3" .6=)4 -3 20 4)-)6)%,$ 20/ !DBE. P3 2) 4$ -04 +$7"#2C 
1.)593&2"+' 20 %4&#2).),0#0 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ 2) 3660-
4"+< *,+$") *34 .$9=53" #204 )1#,$ 2) minimum .9)#2$#,$/ .)1 
$.$"23,2$", .$9<2" ?=?$"$, <6&/ .39"=9%&/, .$9=53" $12< .)1 #3 
C663/ 5893/ 73&93,2$" 2) maximum .9)#2$#,$/, *06$*' 2) *"-
+$,&-$ .$9C#2$#0/ -3 #14'%)9) #2) #2C*") 20/ $#214)-"+'/ 
.9)$4C+9"#0/.
E+<-0 .") 34*"$;=9)1#3/ %"$ 204 .$9):#$ -36=20 3,4$" )" .9<-
#;$23/ $.);C#3"/ 2)1 B"+$#209,)1 2)1 D29$#?):9%)1 #2"/ 
).),3/ 3,23 *34 1.'9>3 %4&#2).),0#0 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ 
3,23 %4&#2).),0#0 1.'9>3 $66C '2$4 36$22&-$2"+'. J 1.<73#0 
Shabelnik +$2C H1+9$4,$/45 $;)9C 204 236312$,$ .39,.2&#0. 
D204 1.<73#0 $12' 2) B"+$#2'9") #2'9">3 204 $.<;$#' 2)1 .39, 
.$9$?,$#0/ 2)1 *"+$"8-$2)/ #20 *,+$"0 *,+0 2<#) #204 .$9$+8-
61#0 .9<#?$#0/ #3 #14'%)9) <#) +$" #3 36$228-$2$ .)1 $;)-
9):#$4 #20 %4&#2).),0#0 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/. !"*"+<239$, 
2) B"+$#2'9") *=570+3 <2" 0 $#214)-,$ 4$" -34 3,53 340-398#3" 
2)4 +$20%)9):-34) <2" 3,53 2) *"+$,&-$ -0 $12)34)5).),0#0/, 
2$12<59)4$ &#2<#) 2)4 3,53 .9)3"*).)"'#3" <2" 7$ 3,53 .)"4"+' 
317:40 #3 .39,.2&#0 .)1 $94):42$4 4$ *8#3" +$2C73#0, -3 
$.)2=63#-$ *"+$")6)%0-=4$ 4$ =53" *0-")19%073, #:%51#0 #3 
$12<4 &/ .9)/ 2"/ ."7$4=/ #14=.3"3/ 20/ C#+0#0/ 2)1 *"+$"8-$-
2)/ #"&.'/, "*"$,239$ $.< 20 #2"%-' .)1 *34 3,53 204 31+$"9,$ 4$ 
41.  E,20#0 4. 4268/04, 11 B3+3-?9,)1 2008.
42.  ibid., .$9. 44 3..
43.  ibid., .$9. 74.
44.  E,20#0 4. 7025/04, 24 D3.23-?9,)1 2009, .$9. 79.
45.  E,20#0 4. 16404/03, 19 \3?9)1$9,)1 2009.
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=53" .9<#?$#0 #3 #14'%)9) 8#23 4$ *:4$2$" 4$ F02'#3" *"31+9"-
4,#3"/46.
D2"/ 1.)7=#3"/ Adamkiewicz +$2C A)6&4,$/47 +$" Brusco +$2C 
S$66,$/48 *34 1.'9>3 +$-,$ 340-=9&#0 2)1 +$20%)9)1-=4)1 &/ 
.9)/ 2) *"+$,&-$ #"&.'/, +$78/ +C2" 2=2)") *34 .9)?63.<2$4 
$.< 20 4)-)73#,$ 2&4 #1%+3+9"-=4&4 +9$284 +$2C 20 59)4)6)-
%,$ 20/ $#214)-"+'/ *"393:40#0/ 2&4 $4&2=9& 1.)7=#3&4. D2"/ 
.39".28#3"/ $12=/ 2) B"+$#2'9") *"$.,#2&#3 .$9$?,$#0 2)1 *"-
+$"8-$2)/ #20 *,+$"0 *,+0, #209"F<-34) 34 -=93" #20 -0 %4&#2)-
.),0#0 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/.
D204 .9820 3> $1284 2&4 1.)7=#3&4, 0 ).),$ $;)9):#3 #3 
29$%"+' .39,.2&#0 $479&.)+2)4,$/ -3 7:-$ 1259)4), ) +$-
20%)9):-34)/, 06"+,$/ 15 3284, #14C420#3 2)4 *"+0%<9) 2)1 
%"$ .9820 ;)9C =>" )6<+6093/ 3?*)-C*3/ -32C 20 #:660Q0 
+$" .9820 3>=2$#' 2)1 $.< 204 $#214)-,$, .$9<2" +$7’ <6) 2) 
*"C#20-$ $12< ) *"+0%<9)/ *3 #2$-C20#3 4$ +$2$7=23" $"2'#3"/ 
#2)4 $9-<*") *"+$#2' ):2&/ 8#23 4$ 2)1 3."29$.3, 4$ 3."+)"4&-
4'#3" -3 2)4 .36C20 2)1. () !BBE =*&#3 "*"$,2390 =-;$#0 #2) 
%3%)4</ $12<, +9,4)42$/ <2" 3,53 &/ $.)2=63#-$ 4$ -0 %,43" +$2C 
2) -3%C6) $12< 59)4"+< *"C#20-$ +$-,$ %4&#2).),0#0 #2)4 
+$20%)9):-34) #532"+C -3 2) *"+$,&-$ #"&.'/ +$" -0 $12)34)-
5).),0#'/ 2)149. A") 63.2)-398/, 2) B"+$#2'9") 3>'%0#3 <2" -3 
2) 4$ $.)+63,#)14 204 .9<#?$#0 2)1 +$20%)9)1-=4)1 #3 #14'-
%)9), )" $9-<*"3/ $4$+9"2"+=/ $95=/ +$2C;39$4 4$ $.)+2'#)14 
204 )-)6)%,$ 2)1 .9"4 +$6C +$6C ) +$20%)9):-34)/, «) ).),)/ 
1.)2,732$" .&/ $.)6$-?C43" 2)1 23+-09,)1 $7&<202$/, -.)9=-
#3" 4$ 340-39&73, #532"+C -3 2) *"+$,&-$ #"&.'/ +$" -0 $12)-
34)5).),0#0/50». D0-3,&#3 *3 2) *"+$#2'9") <2" *3 ;$"4<2$4 )" 
$4$+9"2"+=/ $95=/ 4$ =5)14 %4&#2).)"'#3" )" ,*"3/ #2)4 +$20-
%)9):-34) 2) *"+$"8-C 2)1 $12<51. P3 ?C#0 2"/ #+=Q3"/ $12=/, 
2) B"+$#2'9") )*0%'70+3 #2) #1-.=9$#-$ <2" 1.'9>3 +$" #204 
.39,.2&#0 $12' .$9$?,$#0 2)1 *"+$"8-$2)/ #20 *,+$"0 *,+0.
]*"$ +$2C60>0 3,53 +$" 0 1.<73#0 Brusco +$2C S$66,$/52 #204 
).),$ 2) !BBE #14=*3#3 $+<-0 .") >3+C7$9$ 20 %4&#2).),0#0 
2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ -3 2) *"+$"8-$ .$9C#2$#0/ -3 #14'-
%)9). A") #1%+3+9"-=4$ 2) B"+$#2'9") *=570+3 #204 1.<73#0 
$12' <2" ) +$20%)9):-34)/ «=53" 2) *"+$,&-$ #3 .$9C#2$#0 -3 
#14'%)9) $.< 204 =4$9>0 20/ +9C20#'/ 2)1 $.< 204 $#214)-,$ 
$66C +$" +$2C 20 *"C9+3"$ 20/ $4$+9"2"+'/ 3>=2$#'/ 2)1, 210 1-%+ 
0$46(0 a fortiori +%15 9(5 %&- >4(0 *5)$%&,&0;I(A 1,+ %0@ 1"F+90-
(@ 1"4>@ %& 9021A)F1 $0),#@ %&-53».
(=6)/, "*"$,239) 34*"$;=9)4 .$9)1#"CF3" 0 .9<#;$20 $.<;$#0 
2)1 !BBE #204 1.<73#0 Stojkovic +$2C S$66,$/ +$" K36%,)154, 
#204 ).),$ 2) +3429"+< 39820-$ $;)9):#3 #2) +$2C .<#) ) 
+$20%)9):-34)/ 3,53 .$9C#53" #2"/ $9-<*"3/ $4$+9"2"+=/ $9-
46.  ibid., .$9. 59.
47.  E,20#0 4. 54729/00, 2 P$92,)1 2010.
48.  E,20#0 4. 1466/07, 19 H+2&?9,)1 2010.
49.  Adamkiewicz +$2C A)6&4,$/, $,20#0 4. 54729/00, 2 P$92,)1 2010, 
.$9. 86.
50.  ibid., .$9. 88.
51.  ibid.
52.  E,20#0 4. 1466/07, 14 H+2&?9,)1 2010.
53.  ibid, .$9. 48.
54.  E,20#0 4. 25303/08, 27 H+2&?9,)1 2011.
5=/, F( %; $-*21%:I($# %&-, 3."?$9142"+C %"$ 2)4 ,*") #2)"53,$. 
W.&/ .$9$*=570+3 2) !BBE, 2=2)"$ #1%+$2C73#0 7$ -.)9):#3 
<42&/ 4$ #14C%32$" $.< 2) %3%)4</ <2" ) +$20%)9):-34)/ 3,53 
340-39&73, <2" 0 +$2C73#' 2)1 7$ -.)9):#3 4$ $>").)"073, 
#204 .)"4"+' *,+0. A$9’ <6$ $12C, 2) B"+$#2'9") $.);C470+3 
<2" +$78/ )" $4$+9"2"+=/ $95=/ *34 3,5$4 %4&#2).)"'#3" #2)4 
+$20%)9):-34) 2) *"+$,&-$ #"&.'/ 2)1 +$" +$78/ ) 236312$,)/ 
=6$?3 204 $.<;$#0 4$ -"6'#3" #2"/ $95=/ 5&9,/ 4$ =53" #1-?)1-
63173, .9)0%)1-=4&/ #14'%)9), *34 '2$4 *14$2< 4$ 73&93,2$" 
<2" 3,53 .$9$"2073,, -3 29<.) .)1 4$ -04 3."*=532$" +$-,$ $-;"-
#?'20#055, 2<#) 2)1 *"+$,&-$2)/ #"&.'/ <#) +$" 2)1 *"+$"8-$-
2)/ .$9C#2$#0/ -3 #14'%)9). () !BBE +$2=60>3 +$" #204 1.<-
73#0 $12' #2) #1-.=9$#-$ .&/ 3,53 1.C9>3" .$9$?,$#0 2)1 
*"+$"8-$2)/ #20 *,+$"0 *,+0. D2) ,*") #1-.=9$#-$ 3,53 ;7C#3" 
2) B"+$#2'9") #204 1.<73#0 Salduz, 3>0%842$/ .&/ 0 $.6' $4$-
;)9C 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ #3 =4$ =421.) .)1 $.$9"7-):#3 
2$ *"+$"8-$2$ 2)1 +$20%)9)1-=4)1 +$" 2) ).),) 3,53 1.)%9CQ3" 
) 236312$,)/ *34 3.$9+):#3 8#23 4$ -.)93, 4$ 73&9073, $*"$--
;"#?'2020 0 .$9$,20#' 2)1 $.< 2) *"+$,&-C 2)1 $12<56.
A$9$209):-3 6)".<4 <2" #2) #:4)6) 2&4 $.);C#3&4 .)1 $4$-
6:#$-3 .9)0%)1-=4&/ 2) !BBE #14=*3#3 C-3#$ 20 %4&#2).),-
0#0 2)1 *"+$"8-$2)/ #"&.'/ -3 2)4 #3?$#-< 2)1 *"+$"8-$2)/ 
#20 *,+$"0 *,+0. E.< 20 #2"%-' 6)".<4 .)1 2) 36604"+< *,+$") 
*34 .9)?6=.3" 2=2)"$ %4&#2).),0#0, -3 3>$,93#0 204 .39,.2&#0 
20/ .9)+$2$9+2"+'/ 3>=2$#0/, *0-")19%3,2$" +34< &/ .9)/ -"$ 
#0-$42"+' .215' 2)1 *"+$"8-$2)/ #20 *,+$"0 *,+0. () +34< $12< 
7$ .9=.3" ) Y6604$/ 4)-)7=20/ 4$ 2) +$6:Q3" 3%+$,9&/, .9)2): 
*06$*' =973" 0 589$ -$/ $42"-=2&.0 -3 -"$ ."7$4' +$2$*,+0 
#2) !BBE. !,4$" 5$9$+209"#2"+< 2) .9<#;$2) .$9$*3,%-$ 20/ 
S$66,$/, 0 ).),$ $4$73890#3 20 7=#0 20/ #2) .3*,) $12< -32C 
204 +$2$*,+0 20/ #204 1.<73#0 Brusco.
A9=.3" 4$ 2)4"#23, <2" 0 S$66,$ $.)236):#3 =&/ .9<#;$2$ -,$ 
$.< 2"/ 36C5"#23/ 5893/ #3 319&.$R+< 3.,.3*) <.)1 )" $#21-
4)-"+=/ $95=/ *34 1.3,5$4 1.)59=&#0 4$ %4&#2).)"):4 2) *"-
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